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Аннотация. В статье описывается 
организационно-содержательная мо-
дель системы комплексного сопрово-
ждения детей с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития 
(ТМНР). Модель разработана с целью 
организации системы комплексного 
сопровождения детей с ТМНР, веду-
щей к социализации детей данной 
категории путем обеспечения доступ-
ности и качества их комплексной 
реабилитации и абилитации. Разра-
ботка модели системы комплексного 
сопровождения детей данной катего-
рии была осуществлена в рамках пи-
лотного проекта Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации по отработке подходов к 
формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов. 
Организация системы комплексной 
реабилитации и абилитации детей с 
ТМНР предусматривает наличие 
принципиально важных условий: 
комплексности и системности меро-
приятий реабилитации и абилитации, 
непрерывности процесса комплексно-
Abstract. The article describes an or-
ganization and content model of the 
system of complex support for children 
with severe multiple developmental 
disorders (SMDD). The model has been 
designed with the purpose of organiza-
tion of the system of complex support 
for children with SMDD, enhancing 
socialization of the children of the given 
category via granting accessible and 
high quality complex rehabilitation and 
abilitation. The design of the model of 
the system of complex support for the 
children of the given category has been 
carried out within the pilot project of the 
Ministry of Labor and Social Protection 
of the Russian Federation aimed at spec-
ification of the approaches and for-
mation of the system of complex reha-
bilitation and abilitation of persons with 
disabilities, including children. Organi-
zation of the system of complex reha-
bilitation and abilitation of children with 
SMDD presupposes the creation of prin-
cipally important conditions: complex 
and systemic character of rehabilitation 
and abilitation activities, continuity of 
the process of complex support, con-
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го сопровождения, конструктивности 
взаимодействия и преемственности в 
работе специалистов и организаций, 
профессионализма кадров и доступ-
ности мероприятий реабилитации и 
абилитации. Модель системы ком-
плексного сопровождения детей с 
ТМНР включает следующие взаимо-
связанные блоки: нормативно-пра-
вовой, управленческий, системный и 
блок контроля и оценки. В статье 
представлены предложения по разви-
тию системы комплексного сопрово-
ждения детей с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития: 
унификация междисциплинарного 
терминологического аппарата; со-
вершенствование региональных пра-
вовых документов в области норма-
тивного определения категории детей 
с ТМНР; создание координационного 
совета для разработки детального 
плана внедрения предложенной мо-
дели и др. 
structive interaction and succession in 
the work of specialists and institutions, 
professionalism of the staff, and acces-
sibility of rehabilitation and abilitation 
activities. The model of the system of 
complex support for children with 
SMDD includes the following intercon-
nected blocs: normative-legal, adminis-
trative, systemic, and control and as-
sessment blocs. The article contains 
recommendations on the development of 
the system of complex support for chil-
dren with SMDD: unification of inter-
disciplinary and terminological appa-
ratus; elaboration of regional legal doc-
umentation in the field of normative 
definition of the category of children 
with SMDD, creation of the coordinat-
ing council for the development of a 
detailed plan of implementation of the 
suggested model, etc. 
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ченными возможностями здоровья; 
дети-инвалиды; тяжелые множест-
венные нарушения развития; ком-
плексное сопровождение. 
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В Российской Федерации в на-
стоящее время формируются под-
ходы к созданию системы ком-
плексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, среди которых 
исследователями выделена кате-
гория детей с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития. 
Дети с тяжелыми множест-
венными нарушениями развития 
(ТМНР) — дети, имеющие соче-
тание двух или более тяжелых 
психофизических нарушений (тя-
желых нарушений зрения, слуха, 
речи, умственного развития 
и др.), например: сочетание глу-
хоты и слабовидения, умственной 
отсталости и слепоты, тяжелых 
нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата и речи (М. В. Жиго-
рева, И. Ю. Левченко, Н. М. На-
зарова). Исследователи отмечают, 
что дети с ТМНР имеют специ-
фические особенности развития и 
специфические потребности, нуж-
даются в обязательном комплекс-
ном сопровождении (Т. А. Баси-
лова, М. В. Жигорева, К. С. Лебе-
динская, И. Ю. Левченко, О. С. Ни-
кольская, А. В. Хаустов и др.) [4; 6; 
8; 12; 13; 17]. 
Проведенный анализ стати-
стической информации медико-
социальной экспертизы за период 
2014—2016 гг. показал, что в 
Свердловской области примерно 
у 1 % детей имеется статус «ре-
бенок-инвалид». При этом пред-
ставленная статистическая ин-
формация не позволяет выделить 
целевую группу детей с ТМНР, 
поскольку инвалидность устанав-
ливается на основании только 
одного заболевания. Выявлено, 
что наиболее часто статус «ребе-
нок-инвалид» устанавливается на 
основании следующих групп за-
болеваний: 
– психических расстройств и 
расстройств поведения (30 % от 
общего количества случаев дет-
ской инвалидности); 
– болезней нервной системы 
(17 % детей-инвалидов); 
– врожденных аномалий (поро-
ки развития), деформаций и хро-
мосомных нарушений (15 % де-
тей-инвалидов); 
– болезней эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ (14 % де-
тей). 
Можно предположить, что 
среди самых распространенных 
групп детей-инвалидов есть дети, 
имеющие не только заболевание, 
послужившее основанием для 
© Филатова И. А., Каракулова Е. В., 2018 
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установления инвалидности, но и 
другие нарушения развития, по-
зволяющие отнести их к катего-
рии ребенка с ТМНР. 
Эти данные подтверждаются 
статистикой, представленной ГКСУ 
(государственным казенным ста-
ционарным учреждением) соци-
ального обслуживания «Екате-
ринбургский детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей». Анализ нозологических 
групп, к которым относятся вос-
питанники детского дома-интер-
ната, показывает, что наиболее 
распространенными заболева-
ниями являются: 
– психические расстройства и 
расстройства поведения (2014 — 
99,6 %; 2015 — 100 %; 2016 — 
98,3 %), среди которых превали-
рует умственная отсталость 
(2014 — 91,1 %; 2015 — 92,6 %; 
2016 — 97,9 %); 
– болезни нервной системы 
(2014 — 71,6 %; 2015 — 84,8 %; 
2016 — 82,2 %), в том числе це-
ребральный паралич и другие па-
ралитические синдромы (2014 — 
27,9 %; 2015 — 33,7 %; 2016 — 
35,1 %); 
– болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (2014 — 67,4 %; 
2015 — 62,7 %; 2016 — 80,3 %); 
– болезни эндокринной системы, 
расстройство питания и нарушение 
обмена веществ (2014 — 37,1 %; 
2015 — 41 %; 2016 — 50,6 %); 
– врожденные аномалии (поро-
ки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения (2014 — 
39,4 %; 2015 — 38,3 %; 2016 — 
35,9 %). 
Значения показателей позво-
ляют сделать вывод о том, что 
почти каждый воспитанник имеет 
психические расстройства и рас-
стройства поведения, преимуще-
ственно в виде умственной отста-
лости, и другие заболевания (це-
ребральный паралич, болезни глаза 
и др.), которые приводят к появле-
нию феномена «тяжелые множест-
венные нарушения развития». 
Цель проведенного исследова-
ния заключалась в разработке мо-
дели системы комплексного со-
провождения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития. В ходе разработки моде-
ли решались следующие задачи: 
– сформулировать совокупность 
нормативно-правовых положе-
ний, регламентирующих деятель-
ность комплексного сопровожде-
ния детей указанной категории в 
области здравоохранения, обра-
зования, социального обслужива-
ния, культуры, спорта, содейст-
вия занятости населения и дея-
тельности некоммерческих орга-
низаций, на основе анализа нор-
мативно-правовых документов 
международного, федерального и 
регионального уровней; 
– изучить и проанализировать 
методические материалы Мини-
стерства труда и социального 
развития Российской Федерации, 
рекомендованные к апробации и 
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внедрению в рамках реализации 
пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию и со-
вершенствованию системы ком-
плексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов; 
– подготовить предложения для 
нормативно-правового регулиро-
вания межведомственного взаимо-
действия организаций различной 
ведомственной принадлежности, 
обеспечивающие преемственность 
в работе с детьми с ТМНР; 
– разработать и обосновать мо-
дель системы комплексного со-
провождения детей с ТМНР в 
Свердловской области; 
– раскрыть организационно-со-
держательное обеспечение моде-
ли системы комплексного сопро-
вождения детей с ТМНР, ее 
функциональное наполнение; 
– представить систему оценки 
качества комплексного сопровож-
дения детей с ТМНР и контроля за 
качеством этой деятельности в 
части разработки требований к 
модулю автоматизированной ин-
формационно-аналитической сис-
темы. 
На основании проведенного 
анализа нормативно-правовых 
документов, научно-методиче-
ских исследований, отечествен-
ного и регионального опыта [1; 2; 
3; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 17] была 
разработана организационно-со-
держательная модель системы 
комплексного сопровождения 
детей с ТМНР, цель которой — 
организация системы комплекс-
ного сопровождения детей с 
ТМНР, гарантирующей макси-
мально возможную социализацию 
детей данной категории путем 
обеспечения доступности и каче-
ства их комплексной реабилита-
ции и абилитации. 
Комплексная реабилитация и 
абилитация детей с ТМНР включа-
ет медицинские, социальные, пси-
хологические, педагогические, физ-
культурно-спортивные, профори-
ентационные и другие аспекты, 
учет которых способствует реали-
зации основных компонентов со-
провождения: уход, воспитание, 
содействие и консультирование. 
Эти четыре компонента образуют 
базу взаимодействия с детьми с 
ТМНР в основных сферах жизне-
деятельности: проживании, обра-
зовании, работе, досуге и др. Дей-
ствия всех людей, принимающих 
участие в работе с ребенком, 
должны быть согласованны. Для 
этого необходимо формировать 
команду специалистов с учетом 
актуальных потребностей ребенка, 
обсуждать действия разных членов 
команды, совместно определять 
цели развивающей работы, общие 
и частные задачи. 
Организационно-содержательная 
модель включает следующие 
взаимосвязанные блоки: норма-
тивно-правовой, управленческий, 
системный и блок контроля и 
оценки (рис.). 
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Нормативно-правовой блок 
основан на анализе нормативно-
правовых актов и документов 
международного, федерального и 
регионального уровней. 
Управленческий блок содержит 
взаимосвязанные компоненты: 
– проектировочный компонент 
(разработка и совершенствование 
модели системы комплексного 
сопровождения, документацион-
ное обеспечение ее реализации); 
– ведомственный компонент, 
реализующийся министерствами 
социальной политики, здраво-
охранения, общего и профессио-
нального образования, физиче-
ской культуры и спорта, культу-
ры и департаментом по трудоуст-
ройству и занятости населения; 
– врачебную комиссию, прини-
мающую решения по вопросам 
медицинской реабилитации и на-
правления на психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК) 
и медико-социальную экспертизу 
(МСЭ); 
– федеральное казенное учреж-
дение «Главное бюро МСЭ»; 
– подведомственный компонент 
(ПМПК, подведомственные орга-
низации, оказывающие услуги 
комплексной реабилитации и 
абилитации); 
– негосударственный компо-
нент (некоммерческие и общест-
венные организации, коммерче-
ские организации, волонтеры). 
Определяются полномочия и 
зоны ответственности организа-
ций, участвующих в комплекс-
ном сопровождении детей с ком-
плексными нарушениями разви-
тия в соответствии с действую-
щим законодательством. 
Выделены основные принци-
пы межведомственного взаимо-
действия, которыми, на наш 
взгляд, являются: 
– принцип комплексного и сис-
темного подхода к организации 
процесса сопровождения детей с 
ТМНР; 
– принцип добровольности уча-
стия в процессах комплексного со-
провождения детей данной катего-
рии; 
– принцип конфиденциальности; 
– принцип обеспечения равных 
возможностей для получения ка-
чественных реабилитационных и 
абилитационных услуг. 
Системный блок данной мо-
дели представлен взаимосвязан-
ными компонентами: 
– организационным компонен-
том, определяющим условия реа-
лизации модели (профессиональ-
ная подготовка специалистов к 
комплексному сопровождению 
детей с ТМНР, в том числе в ас-
пекте оказания ранней помощи; 
наличие методических рекомен-
даций по разработке программ 
диагностики, комплексной реа-
билитации и абилитации, ранней 
помощи) и направления ком-
плексного сопровождения (меди-
цинское, социальное, психологи-
ческое, педагогическое, физкуль-
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турно-спортивное, сопровожде-
ние в области культуры, проф-
ориентации и трудоустройства); 
– содержательным компонен-
том, основанным на выделении 
модулей комплексного сопрово-
ждения (диагностического, реа-
билитационно-абилитационного, 
образовательного, коррекционно-
диагностического) и их методи-
ческом обеспечении (диагности-
ческий инструментарий для 
оценки потребностей детей с 
ТМНР, диагностический инстру-
ментарий для оценки реабилита-
ционного потенциала детей дан-
ной категории; индивидуальный 
план комплексной реабилитации 
и абилитации ребенка с ТМНР); 
– методическими рекоменда-
циями по осуществлению ком-
плексной реабилитации и абили-
тации детей с ТМНР. 
Блок контроля и оценки орга-
низационно-содержательной мо-
дели системы комплексного со-
провождения детей с ТМНР со-
держит: 
– проектировочный компонент 
(требования к модулю автомати-
зированной информационно-
аналитической системы взаимо-
действия участников комплекс-
ного сопровождения); 
– оценочный компонент (мо-
дуль автоматизированной ин-
формационно-аналитической сис-
темы, обеспечивающий взаимо-
действие участников комплекс-
ного сопровождения, сбор, хра-
нение и обработку информации 
о детях с ТМНР). 
Опыт разработки и апробации 
организационно-содержательной 
модели системы комплексного 
сопровождения детей с ТМНР 
позволил сформулировать пред-
ложения по ее внедрению в ас-
пектах: 
– унификации терминологиче-
ского аппарата, применяемого 
представителями различных ве-
домств и организаций; 
– совершенствования регио-
нальных правовых документов в 
области нормативного определе-
ния категории детей с ТМНР в 
целях обеспечения прав этих де-
тей на доступное и качественное 
комплексное сопровождение и 
правового регулирования межве-
домственного взаимодействия; 
– усиления просветительской 
миссии, направленной на транс-
ляцию ценностного отношения к 
детям данной категории в социо-
культурную среду, на профилак-
тику и пропедевтику тяжелых 
нарушений развития у населения, 
детского сиротства, силами спе-
циалистов, общественных орга-
низаций, родителей, средств мас-
совой информации и т. д.; 
– создания координационного 
совета для разработки детально-
го плана внедрения предложен-
ной модели и контроля его ис-
полнения; 
– разработки и внедрения тре-
бований к организации статисти-
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ческого учета детей с ТМНР, ин-
формационных систем сбора и 
контроля сведений об этих детях; 
– стандартизации и унификации 
услуг комплексного сопровожде-
ния детей с ТМНР; 
– прерогативного развития сис-
тем раннего комплексного сопро-
вождения детей с нарушениями 
развития; 
– организации междисципли-
нарного научно-методического 
центра для консолидации усилий 
и аккумуляции информации в 
области совершенствования ме-
тодов дифференциальной диагно-
стики, реабилитации и абилита-
ции детей с комплексными нару-
шениями, в том числе в раннем 
возрасте; 
– активизации деятельности об-
щественных организаций, благо-
творительных фондов на благо 
детей с ТМНР, их родителей (за-
конных представителей). 
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